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Permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan keaktifan siswa yang 
kurang memuaskan. Subyek penelitian siswa kelas 5 SD N Sidorejo Kidul 2, 
dengan siswa 27 orang. Materi pembelajaran tematik Tema 1 Organ Gerak Hewan 
dan Manusia, Sub Tema 2, Manusia dan Lingkungan pada pembelajaran 2. 
Penelitian dilaksanakan melalui II siklus yaitu siklus I dan II, setiap siklus terdiri 
dari tiga pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non 
tes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian, 
tingkat ketuntasan siswa pada kondisi awal mencapai 10 siswa (37%), meningkat 
pada siklus I mencapai 14 siswa (52%), kembali meningkat menjadi 23 siswa 
(85%). Untuk tingkat keaktifan siswa pada kondisi awal mencapai 12 siswa 
(44%), siklus I meningkat menjadi 18 siswa (66%), siklus II mencapai 24 siswa 
(88%)  Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dan 
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